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Nacionalna  i  univerzitetska  biblioteka  BiH  u  ovoj  
godini obilježava 74 godine postojanja, a naš Centar 
za permanentno obrazovanje bibliotekara broji jubi-
larnih 20 godina postojanja i uspješnog djelovanja.
Centar je ustanovilo Otvoreno društvo iz Budimpe-
šte 2000. godine i djeluje na osnovu međunarodnog 
programa, u sklopu mreže srodnih centara Jugoi-
stočne Evrope. Osnovni cilj permanentnog obra-
zovanja koje provodi Centar jest osposobljavanje 
kadra koji već radi ili se tek zapošljava u bibliote-
kama. Ovo obrazovanje podrazumijeva osposoblja-
vanje polaznika za stručno i kvalitetno obavljanje 
osnovnih, složenih, stručnih i posebnih bibliotečkih 
poslova te je ujedno i priprema za polaganje struč-
nih ispita u bibliotečkoj djelatnoisti.
Od 1999. godine, u Nacionalnoj i univerzitetskoj 
biblioteci Bosne i Hercegovine, jednom godišnje se 
organizira edukacija iz temeljnog bibliotečko-infor-
macijskog znanja za bibliotečke djelatnike. Kurseve 
čine predavanja iz osnovnih stručnih bibliotečko-in-
formacijskih predmeta, vježbe, te praktični rad po-
laznika. 
Realizirajući usvojene Programe i planove za 2019. 
godinu u NUBBiH, u organizaciji Centra za perma-
nentno obrazovanje bibliotekara BiH, održani su 
kursevi temeljnog bibliotečko-informacijskog zna-
nja (Bibliotečka pismenost – I kurs i Informacijska 
pismenost – II kurs).
Prvi kurs – Bibliotečka pismenost – održan je u fe-
bruaru, a drugi kurs – Informacijska pismenost – u 
martu 2019. godine. Oba kursa su bila u trajanju od 
4 dana, sa cjelodnevnim rasporedom. 
Za ovogodišnju obuku je bilo prijavljeno i prisu-
stvovalo je 25 polaznika iz različitih tipova biblio-
teka iz cijele Bosne i Hercegovine. Strukturu obuke 
su činila: predavanja, vježbe, prezentacije, stručna 
posjeta – obilazak NUBBIH, razgovori i konsulta-
cije. Polaznicima kursa u sali za edukaciju obezbije-
đeni su optimalni uvjeti za održavanje nastave.
Prema pripremljenom rasporedu kurseve je reali-
ziralo je 16 predavača i instruktora iz Nacionalne i 
univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine, sa 
Filozofskog fakulteta u Sarajevu, Katedra za biblio-
tekarstvo, iz Zemaljskog muzeja i srodnih institucija.
Polaznicima kursa je obezbijeđena stručna literatura 
potrebna za polaganje stručnog ispita i stručni rad u 
bibliotekama te informativni i promotivni materijal.
Osim edukacija u sklopu Centra za permanen-
tno obrazovanje, NUBBiH organizira i polaganje 
stručnih ispita iz bibliotekarstva, od 1999. godine, 
u skladu sa Zakonom o bibliotečkoj djelatnosti (Sl. 
list BIH, br. 37/1995), Pravilnikom o stručnim zva-
njima u bibliotečkoj djelatnosti (čl. 18, stav 4 istog 
zakona i čl. IX.5). Polaganje stručnih ispita u ovoj 
godini održano je u dva ispitna roka: junskom i ok-
tobarskom. 
U junskom ispitnom roku stručni ispit je položilo 
16 kandidata, a u oktobarskom roku 18 kandidata, 
što je ukupno 34. Nakon uspješnog polaganja ispita 
stekli su sljedeća stručna zvanja: 30 bibliotekara, 3 
viša knjižničara i 1 knjižničar.
Junski rok (24–26. 6. 2019)
Osnovno stručno zvanje bibliotekar stekli su sljede-
ći kandidati:
1. Ahmo Ćatić, Podlugovi
2. Snježana Dandić, Fojnica
3. Mila Dodik, Stolac
4. Suvad Duhović, Goražde
5. Fajza Gavranović, Breza
6. Mirjana Kozić, Ljubinje
7. Nermina Milešević, Zenica
8. Elvedina Mujala, Konjic
9. Berina Mujić-Hodžić, Žepče
10. Azemina Mulalić, Sarajevo
11. Violeta Relota, Busovača
12. Irnes Stupac, Bihać
13. Miljana Šolaja, Kalinovik
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Osnovno stručno zvanje viši knjižničar stekli su 
sljedeći kandidati:
1. Martina Kovač, Novi Travnik
2. Fatima Makić, Vogošća
Osnovno stučno zvanje knjižničar stekla je:
1. Miljana Pecikoza, Višegrad
Oktobarski rok (24. 10. – 1. 11. 2019)
Osnovno stručno zvanje bibliotekar stekli su sljede-
ći kandidati:
1. Elvera Baralić, Sarajevo
2. Danka Batinić, Bulozi, Istočno Sarajevo
3. Ivana Bešlić, Kiseljak
4. Blaženka Blagojević, Foča
5. Anela Bojadžić, Sarajevo
6. Adnan Ćurovac, Sarajevo
7. Zorica Gnjato, Trebinje
8. Josipa Jorgić, Žepče
9. Edin Lepenica, Sarajevo
10. Sanja Ljubičić, Sarajevo
11. Slobodanka Marinković, Pale
12. Sanela Mehmedagić, Hrasnica, Sarajevo
13. Nataša Mitrašević, Bijeljina
14. Dragana Rajković, Pale
15. Mara Stojanović, Istočna Ilidža
16. Gorica Šekara, Pale
17. Raif Zukanović, Bugojno
Osnovno stučno zvanje viši knjižničar stekla je:
Amira Halilović, Sanski Most
